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Gettysburg College Hy-Tek's MEET MANAGEF 
10/19/96 12:41 PM Gettysburg Invitational E 
cross country Invitational 
Gettysburg, PA - Sat 10/19/96 
Event 1 varsity women's 5,ooo Meter Run 
WOMEN1S TEAM SCORES 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *E 
---- ======================= ----- ---- ---- ---- ---- ---- ==== ==== ==== 
1 Cedarville College 66 2 12 14 17 21 25 30 
1 Shippensburg University 66 4 13 15 16 18 20 59 
3 University of Rio Grand 136 1 3 34 42 56 68 
4 Bloomsburg University 137 6 10 28 41 52 58 92 
5 Indiana Univ. of PA 166 8 32 33 45 48 54 
6 Loyola College 214 22 27 29 60 76 77 85 
7 Clarion university 233 36 38 44 49 66 75 80 
8 American University 237 7 11 53 79 87 137 144 
9 West Chester University 238 5 23 43 71 96 111 124 
10 Lock Haven University 299 " ::, 37 50 0'7 .,, , 106 126 
11 Gettysburg College 305 31 46 72 73 83 108 
12 Washington & Lee Univ. 309 26 35 69 89 90 94 100 
13 u. of Maryland-Baltimor 360 19 55 86 99 101 113 128 
14 West Virginia Wesleyan 380 24 63 70 109 114 125 
15 Lynchburg College 411 47 65 84 93 122 
16 Juniata College 423 51 57 98 105 112 118 
17 Messiah College 443 61 74 88 103 117 120 150 
18 Wheeling Jesuit Univ. 476 39 62 110 132 133 138 146 
19 Alderson Broaddus 522 40 82 119 139 142 143 162 
20 Saint Vincent College 527 64 91 102 123 147 156 161 
21 Ursinus Col:J,.~ge 570 95 104 115 116 140 153 158 
22 Western Maryland Colleg 622 78 81 149 154 160 163 
23 California University 626 107 121 127 135 136 145 
24 Davis & Elkins College 664 67 134 151 155 157 159 
25 Shepherd College 679 129 130 131 141 148 152 
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Gettysburg Invitational 
cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - Sat 10/19/96 
Event 1 Varsity Women's 5,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 10/19/96 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL 
Pc 
TIMES 
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227 Hynes, Ann Marie 
47 Pletcher, Julianne 
228 Linn, Debbie 
205 Yingling, Stephanie 
251 Dandois, Amy 
32 Vitola, Jennifer 
17 Populoh, Valeska 
101 Rangel, Lindsay 
133 Yarger, Amy 
33 Wolniec; Michelle 
12 Filipcyzk, Kathleen 
44 Jordan, Becky 
188 Budnyk, Emily 
51 Zenner, Jill 
194 Guthrie, Sherri 
200 Rowles, Stephanie 
46 Malone, Kara 
294 Blondo, Cathy 
191 Elliott, Megan 
213 Marquardt, Julie 
192 Finney, Christine 
43 Jenks, Becca 
142 Luckas, Ann-Marie 
253 Laubenstein, Kristina 
168 Lefever, Jen 
261 Finnigan, Summer 
49 Stevens, Megan 
241 Flowers, Carson 
134 Allen, Betsy 
31 Ryan, Farrah 
143 MacSherry, Sarah 
37 Burson, Michelle 
80 Johnston, Wendy 
105 Walton, Lynn 
99 Ramos, Sylkia 
226 Cunningham, Tricia 
240 Dorofeeva, Natasha 
62 Wolfe, Amy 
132 Puhl, Stacy 
57 Long, Maureen 
282 Maggio, Cheryl 
5 Salmons, Brooke 
22 Debor, Judy 
224 Bales, Leslie 
257 States, Stacey 
54 Diaz, Daria 
95 McCarty, Holly 
73 Calello, Martie 
~~ Wijesinghe, Utthama 
181 Wessel, Heidi 
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University of Rio Grande 
Cedarville College 
University of Rio Grande 
Shippensburg University 
West Chester University 
Bloomsburg University 
American University 
Indiana Univ. of PA 
Lock Haven University 
Bloomsburg University 
American University 
Cedarville College 
Shippensburg University 
Cedarville College 
Shippensburg university 
Shippensburg University 
Cedarville College 
West Liberty State Col. 
Shippensburg University 
u. of Maryland-Baltimore 
Shippensburg University 
Cedarville College 
Loyola College 
West Chester University 
Millersville university 
West Virginia Wesleyan 
Cedarville College 
Washington & Lee Univ. 
Loyola College 
Bloomsburg University 
Loyola College 
Cedarville College 
Gettysburg College 
Indiana Univ. of PA 
Indiana Univ. of PA 
University of Rio Grande 
Washington & Lee Univ. 
Clarion University 
Lock Haven University 
Clarion University 
Wheeling Jesuit Univ. 
Alderson Broaddus 
Bloomsburg University 
University of Rio Grande 
West Chester University 
Clarion University 
Indiana Univ. of PA 
Gettysburg College 
Lynchburg College 
Indiana Univ. of PA 
18:55.0 
18:55.3 
18:55.5 
18:55.8 
19:13.9 
19:16.0 
19:18.3 
19:22.7 
19:24.6 
19:26.6 
19:27.6 
19:35.2 
19:37.0 
19:48.5 
19:50.9 
19:52.1 
19:54.2 
19:55.6 
19:56.9 
19:57.4 
19:58.0 
19:58.5 
19:58.8 
20:00.7 
20:02.4 
20:04.3 
20:05.3 
20:05.4 
20:05.8 
20:06.9 
20:08.7 
20:10.8 
20:13.0 
20:13.9 
20:14.7 
20:17.1 
20:17.6 
20:18.7 
20:21.7 
20:25.6 
20:26.5 
20:30.8 
20:31.3 
20:31.6 
20:33.5 
20:41.0 
20:43.4 
20:46.4 
20:49.1 
20:51.6 
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Gettysburg Invitational P( 
Cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - Sat 10/19/96 
Event 1 Varsity Women's 5,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 10/19/96 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME~ 
---------------------------------------------------------------------------
.. . . . . . . . . ..... 
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61 Wilson,. Roxanne 
130 Kielty, Bridget 
107 Cook, Nichole 
29 Pappas, Mary 
11 DePew, Maureen 
89 Bacha, Amy 
209 Cimino, Carrie 
225 Cole, Tesia 
113 Kelly, Cara . 
19 Beaver/ Tamara·· 
204 Wire, Kami 
13 7 Emery, Meghen 
164 Wolfe, Kristen 
167 Kuhn, Jen 
279 Dille, Jessica 
264 Munoz, Melba 
172 Abate, Ann 
154 Leach, Renee 
59 Runk, Kristie 
67 .McGee, Julie 
229 Moore, Kara 
246 Messmore, Nat 
267 Walker, Sara 
250 Burdick, Jen 
75 Colvin, Bridget 
85 Phillips, A:m.y 
156 Fegley, Dwan 
58 Reimking, Karen 
140 Kohne, Shari 
144 McKinley, Jill 
271 Cicero, Laurie 
9 Connell, Gina 
63 ·zurko, Cherie 
270 Callen, Cynthia 
6 Shockey, Shannon 
84 O'Neil, Joyce 
148 Beaver, Missy 
139 Hollenbach, Emily 
211 Lloyd, Caitlin 
8 Bruck, Laura 
161 Thompson, Amy 
239 Brennan, Lisa 
242 HeislerJ Jana 
295 Bogolin, Nora· 
177 Sullivan, Beth 
27 Lubert, Raina 
149 Boyd, Liz 
247 Oczkowski 
~.QQ Gaitan, Andrea 
~ Morrissey, Tricia 
99 Clarion University 
98 Lock Haven University 
oo Juniata College _ 
00 Bloomsburg University 
99 American University 
oo Indiana Univ. of PA 
oo u. of Maryland-Baltimore 
oo University of Rio Grande 
99 Juniata College 
00 Bloomsburg University 
99 Shippensburg University 
99 Loyola College 
97 Messiah College 
98 Millersville University 
oo Wheeling Jesuit Univ. 
99 West Virginia Wesleyan 
98 Saint Vincent College 
99 Lynchburg College 
00 Clarion University 
97 Davis & Elkins College 
98 University of Rio·Grancte 
97 Washington.& Lee Univ. 
98 West Virginia Wesleyan 
99 West Chester University 
98 Gettysburg College 
97 Gettysburg College 
99 Messiah College 
97 Clarion University 
98 Loyola College 
99 Loyola College 
98 Western Maryland College 
oo American University-. 
98 Clarion university 
oo Western Maryland College 
00 Alderson Broaddus 
98 Gettysburg College 
99 Lynchburg College 
99 Loyola College 
00 U. of Maryland-Baltimore 
99 American University 
00 Messiah College 
99 Washington & Lee Univ. 
98 Washington & Lee Univ. 
97 West Liberty state col. 
98 Saint Vincefit Coll~g~ 
00 Bloomsburg University 
99 Lynchburg College 
oo Washington & Lee Univ. 
98 Ursinus college 
97 west Chester University 
20:52.4 
20:54.7 
20:55.4 
20:56.3 
20:56.7 
20:57.l 
20:57.8 
20:58.2 
20:58.7 
21~00.2 
21:01.4 
21:02.0 
21:04.9 
21:08.8 
21:11.0 
21:13.1 
21:13.5 
21:17.1 
21:17.5 
21:20.2 
21:21.8 
21:22.3 
21:22.8 
21:24.6 
21:27.3 
21:27.8 
21:28.2 
21:28.7 
21:30.2 
21:30.9 
21:31. ( 
21:32.4. 
21:37.6 
21:39. 
21:40. : 
21:42.1 
21:45.2 
21:45.7 
21:48.5 
21:50.6 
21:56.6 
21:58.4 
21:58.7 
22:03.3 
22:04.6 
22:05.6 
22:06.4 
22:06.8 
22:07.4 
22:07.8 
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Results by Order of Finish - Saturday 10/19/96 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL 
Pa 
TIMES 
-------------------------------------------~----------------~--------------
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1.35 
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148 
149 
150 
128 
121 
207 
249 
210 
180 
165 
233 
114 
131 
293 
79 
262 
280 
256 
117 
212 
265 
237 
236 
163 
118 
3 
162 
291 
150 
173 
254 
263 
129 
292 
186 
181 
218 
182 
286 
220 
283 
68 
290 
287 
10 
278 
2 
231 
187 
4 
7 
~ 
Boyce, Jami 
Witter, Missy 
Altmann, Amy 
Webb, Jenny 
Hunt, Carrie 
Zylka, Margaret 
Wood, Melissa 
Heil, Erica 
Lawhead, Alison 
Lenich, Laura 
Trefsger, Amy 
Helmick, Karen 
Hargraves, Patty 
Fisher, Kim 
Piskei, Jenn 
Parker, Andrea 
Love, Teresa 
Shriver, Megan 
Olsen, Erin 
LaPat, Stacy 
Wingert, Holly 
Rackovan, Mary 
Fletcher, Jo Clare 
White, Heather 
Miller, Carey 
Chesney, Rachel 
Ingros, Maria 
Moore, Heather 
Jageman, Jenni 
Farago, Elaine 
Scheetz~ Christie 
Waugh, Erin 
Dewees, Molly 
Williams, Liz 
Guilliams, Brandi 
Zingo, Christy 
Cochran, Noelle 
Nesselroad, Michelle 
Setmire, Jessica 
MeVey, Erin 
Bennett, Nicole 
Dalton, Erin 
Camarillo, Karen 
Dorosko, Amanda 
Geunes-Boyer, Scarlett 
Wooley, Susan 
Kostohryz, Kelly 
Wasko, Cyndi 
Kalastein, Robyn 
Serathin, Patricia 
98 Lock Haven University 
97 Juniata College 
99 u. of Maryland-Baltimore 
oo Washington & Lee Univ. 
99 u. of Maryland-Baltimore 
99 saint Vincent College 
99 Messiah College 
99 Ursinus College 
99 Juniata College 
98 Lock Haven University 
97 California University 
99 Gettysburg College 
97 West Virginia Wesleyan 
98 Wheeling Jesuit Univ. 
98 West Chester university 
99 Juniata College 
99 u. of Maryland-Baltimore 
99 West Virginia Wesleyan 
oo Ursinus College 
oo ursinus College 
97 Messiah College 
oo Juniata College 
97 Alderson Broaddus 
00 Messiah College 
97 California University 
00 Lynchburg College 
00 Saint Vincent College 
98 West Chester University 
00 West Virginia Wesleyan 
99 Lock Haven University 
98 California University 
99 Shepherd College 
99 Shepherd College· 
99 U. of Maryland~Baltimore 
99 Shepherd College 
98 Wheeling Jesuit Univ. 
98 Univ.of Dist. of Columbi 
98 Wheeling Jesuit Univ. 
oo Davis & Elkins College 
97 California University 
98 California University 
97 American University 
oo Wheeling Jesuit Univ. 
99 Alderson Broaddus 
98 Ursinus College 
99 Shepherd College 
99 Alderson Broaddus 
97 Alderson Broaddus 
99 American University 
97 Univ.of Dist. of Columbi 
22:13.4 
22:14.2 
22:14.7 
22:18.0 
22:18.7 
22:19.3 
22:21.9 
22:24.2 
22:25.0 
22:26.5 
22:29.5 
22:29.7 
22:31.3 
22:34.7 
22:35.2 
22:39.2 
22:39.6 
22:41.1 
22:42.1 
22:43.2 
22:43.9 
22:44.7 
22:45.9 
22:49.2 
22:51.6 
23:03.9 
23:14.0 
23:16.6 
23:24.0 
23:26.4 
23:30.4 
23:31.8 
23:32.1 
23:32.3 
23:32.6 
23:33.8 
23:40.8 
23:43.8 
23:44.8 
23:46.9 
23:47.5 
23:49.7 
23:52.4 
23:56.5 
23:57.7 
24:18.0 
24:20.6 
24:24.2 
24:24.5 
24:35.1 
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Cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - sat 10/19/96 
Event 1 varsity Women's s,ooo Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 10/19/96 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME ; 
-------------------------------------------------- -- --------------------
151 288 Clark·, Jo_lene 98 California University 24:36.8 
152 285 Schmidt, Erin 99 Wheeling. Jesuit.,Univ. 24:42.4 
153 175 Kotz, Desirae 98 Saint.Vincent College 24:45.2 
154 185 Scalise, L~igh Anne 97 Shepherd College 24:46.3 
155 275 Garvey, Michelle 99 Western Maryland College 24:47.6 
156 159 Mattson, Christine 99 Messiah College 24:56.8 
157 64 Cochran, Tabitha 00 Davis & Elkins College 24:58, 
158 127 Rush, Jennifer 98 Laroche College 25:20. 
159 183 Hickerson, Jenny 98 Shepherd College 25:21. 
160 238 Sands , . Wendy 97 Ursinus College 25:32.::'.:> 
161 272 Clark,· Liz 99 Western Maryland College 25:42.9 
162 170 oerman; Trisha 99 Penn State - York 25:45.7 
163 13 Gall, Kelly 99 American University 26:12.9 
164 66 Martin, Kelly 00 Davis & Elkins College 26:30.3 
165 176 Logston, Amy 99 Saint Vincent College 26:33.2 
166 69 st. Hilaire, Stephanie 99 Davis &.Elkins College 26:37.7 
167 232 Halsbeck,: Carrie 99 Ursinus College 26:38.l 
168 65 Martin, Courtney 00 Davis & Elkins College 26:58.0 
169 273 crewalk, Aimee 98 Western Maryland College 27:32.7 
170 178 Vargo, Emily 99 Saint Vincent Col.lege 27:48.2 
171 1 Del·val, Tracy 98 Alderson Broaddus 28:06.4 
172 269 Boesler, Laura 00 Western Maryland College 28:34.7 
